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I. Anonym — Lauda: * Chi serve a dio cum puritd di core*.
Quelle: Florenz, Biblioteca Nazionale, Ms. Panciatidii 27, fol. 20 verso.
Nur Cantus textiert. — Text der 3 Strophen und Ripresa ergänzt nach: Le Sacre 
Rappresentazioni Italiane, raccolta di testi dal secolo X III al secolo XV I a cura 
di Mario Bonfantini, Milano 1942, S. 146. Der Musik sind dem damaligen Stram- 
botto-Vortrag entsprechend (vgl. MGG 4, Sp. 1023) je 2 Verse akzentgerecht zu 
unterlegen.
Am Schluß des Cantus Textmarke einer anderen Fortsetzung: Cum quanti affani 
(sic).
Mensurvorzeichen ergänzt.
Tenor und Contratenor irrtümlich Alt-Schlüssel.
Takt 3: Im Ms. alle Stimmen Semibrevispause, nicht Minimapause 
Takt 8/9: Im Tenor eine Minima g ergänzt 
Takt 10: Im Contratenor Minima f ergänzt
Ha. Anonym — Rondeau: * Jay pris amours*.
Primäre Quelle: Urbino, Intarsie im Studiolo des Palazzo Ducale (Abbildung bei 
Bramante Ligi: La Cappella Musicale del Duomo d’Urbino =  Note d’Archivio per 
la storia musicale, Anno II, 1925, Tavola VII, nach S. 80).
Manuskripte:
Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. acq. franc. 4379, fol. 27 verso — 28 recto 
(Faksimile-Ausgabe der Handschriften Sevilla 5—I—43 & Paris N . A. Fr. 4379 
(Pt. 1) mit einer Einleitung von Dragan Plamenac, Veröffentlichungen mittelalter­
licher Musikhandschriften Nr. 8, Brooklyn, N. Y., 1962, S. 47).
Washington, Library of Congress, Music Division, M. 2. 1 / 4252: Chansonnier de 
M. le marquis de Laborde, folio 31 verso — 32 recto.
Vielleicht ehemals auch in Cod. Escorial IV. a. 24. Dort heute aber nur (folio 136 
verso) der (auch in anderen Fassungen der Chanson verwendete) Tenor, der laut 
Brigitte Kultzen (Der Codex Escorial IV. a. 24, Diss. Hamburg 1956, mschr., S. 97, 
Anm, 171) völlig mit dem Tenor der Urbino-Intarsie übereinstimmt.
Text:
Washington: Jay  prins 
Urbino: amor 
Washington: a ma devise 
Paris: joieusete 
Washington: Hereulx 
Paris: S advenir puis 
Washington: en mon emprise.
Der nicht der Musik unterlegte, in Urbino fehlende weitere Text ist nach Paris 
gegeben. Varianten von Washington:
Sil est aulcun
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Erste Wiederholung „Jay  pris amours“ nicht angezeigt (Paris: Ja  prins amours) 
semble
Car qui na riens est débouté 
Nesse pas droit que je y vise
Zweite Wiederholung: Jay  prins amours (Paris: Jay  prins.).
Musik:
Washington: Tenor und Contratenor b-Vorzeichnung 
Takt 3/4: Washington-Contratenor: keine Ligatur 
Takt 4: Paris-Tenor:
Takt 5/6: Paris-Contratenor: Ligatur 
Takt 10: Paris-Contratenor: keine Ligatur 
Takt 10/11: Washington-Contratenor:
E M.m
Takt 13: Urbino-Contratenor: erste Minima h 
Paris-Contratenor :
Takt 14— 17: Washington-Tenor:
Takt 15/16: Paris-Contratenor:
Takt 16/17: Paris-Tenor: Ligatur (nicht schon ab Takt 15)
Takt 18—28: Washington-Tenor: unleserlich
Takt 18—20: Washington-Cantus: Ligatur g*—a*—g*
Takt 19—22: Paris-Cantus:
£
jo l ------- tu s e — -te.
Takt 20—23: Paris-Tenor: Ligatur c’—d’—c*
Takt 23: Urbino-Tenor: h versehentlich ausgelassen 
Takt 25: Paris-Cantus: keine Ligatur 




Takt 27/28: Paris-Tenor: Ligatur
Takt 27—30: Washington-Contratenor: keine Ligaturen
Takt 29: Paris-Tenor: Ligatur
Takt 30: Washington-Tenor: keine Ligatur
Takt 30/31: Paris-Tenor: Ligatur c’—d*—e*
Takt 30—32: Paris-Cantus: Ligatur (nicht schon Takt 29 beginnend)
Takt 30—32: Paris-Contratenor: Ligatur, Corona auf e 
Takt 31/32: Washington-Contratenor: Corona 
Takt 32: Paris-Tenor: Corona 
Takt 32: Washington-Tenor: Semibrevis mit Corona 
Takt 33: Washington-Contratenor: keine Ligatur 
Takt 34/35: Paris-Contratenor: Ligatur d*—e*
Takt 34—36: Washington-Tenor: keine Ligaturen
Takt 35: Urbino-Contratenor: h punktierte Minima statt punktierter Semibrevis
Takt 35—38: Paris-Tenor: Ligatur
Takt 37: Washington-Cantus: Corona
Takt 39: Washington-Contratenor: nicht mehr Ligatur
Takt 40: Washington-Cantus:
Takt 43—45: Washington-Tenor: Ligatur
Takt 45: Washington-Contratenor: Schwärzung
Takt 46: Paris-Contratenor: Ligatur
Takt 47: Paris und Washington-Cantus: keine Ligatur
Takt 47/48: Paris-Contratenor: Ligatur h—c*
Takt 48: Paris und Washington-Tenor: keine Ligatur 
Takt 49/50: Paris und Washington-Cantus: keine Ligatur 
Takt 50/51: Paris und Washington-Tenor: keine Ligatur 
Takt 51: Paris und Washington-Cantus: Ligatur 
Takt 53/54: Washington-Cantus: keine Ligatur 
Takt 53—55: Paris-Contratenor: Ligatur 
Takt 53—55: Washington-Tenor: keine Ligaturen 
Takt 53—56: Paris-Tenor: Ligatur 
Takt 54/55: Paris-Cantus:
Takt 42: Washington-Tenor: keine Ligatur 
Takt 42/43: Paris-Contratenor:
Takt 42—45: Paris-Tenor: Ligatur 
Takt 43: Paris und Washington-Cantus:
£
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lila . Anonym — Villota: „O vage montanine pastorelle*.
Hauptquelle (Druck): Fior de motetti e Canzoni novi Composti da diversi eccel- 
lentissimi Musici [Roma, Giunta, ca. 1526] (Wien, österreichische Nationalbiblio­
thek). Nur Superius, Altus und Tenor. — Baß aus den Mss. ergänzt und entspre­
chend den Stimmen des Druckes textiert.
Spätere Auflage des Druckes: Oktavausgabe (Vogel-Einstein 15361), von der sich 
nur der Altus erhalten hat. Das „O  vage montanine“ enthaltende Blatt fehlt aber.
Manuskripte:
(Chorbuchanlage:)
Florenz, Biblioteca del Conservatorio, B. 2440 (Basevi-Codex), S. 178/179 (Über­
tragung in Riccardo Gandolfi: Intorno al Códice membranáceo di baílate e di 
canzoncine di autori diversi, con música a due, tre, quattro voci, esistente nella 
biblioteca del R. Istituto Musicale di Firenze, N. 2440, Rivista Musicale Italiana 
X V III, 1911, Musikbeilage S. 15).
(in Einzelstimmen:)
Florenz, Biblioteca Nazionale, Magi. X IX , 164—167, Nr. 55.
Venedig, Biblioteca Marciana, Ital. CI. IV, 1795—1798, Nr. 6 der Villote (Über­
tragung in Fausto Torrefranca: II Segreto del Quattrocento, Milano 1939, S. 515/ 
516).
Alle Stimmen textiert. 2. und 3. Strophe nur in der Hauptquelle und Ms. Venedig, 
4. Strophe ergänzt nach Ms. Venedig, Refrain den Strophen des Druckes ange­
glichen.
Textvarianten:
Takt 1—10: Basevi-Codex und Biblioteca Nazionale:
Vaghe le montanine pasturelle 
Biblioteca Marciana:
O vaghe Montanine pastorelle (Superius: Vagghe)
Takt 11—20 und 27—37: Basevi-Codex und Biblioteca Nazionale: 
donde venite voi e di quäl loco siete (Bibi. N az.: et)
Biblioteca Marciana:
Donde venete voi Et di quäl loco sete 
Takt 21—26: Fior de motetti-Altus: 
dan dan dan daridondella 
dan daridondella 
Basevi-Codex:
Dan dan dan daridandondella 
dan dan don della 
Biblioteca Nazionale:
dan dan dan dan daridondella (Altus, Tenor, Bassus: 1 „dan“ weniger) 
daridondella 
Biblioteca Marciana: 
tan dan daridondela 
tan dan daridondela 
Strophen 2—4 in Biblioteca Marciana:
Voi sete si leggiadre et tanto belle 
Che par ch’ogni dolcezza qui ducete 
Tan dan daridondela ut supra
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Dal pra fiori facendo Girllandete 
Co i fiori in grembo la sera venete 
Tan dan daridondela ut supra
Oro et argento non havete o belle 
Et mal vestitte, et anzole parete 
Tan dan daridondela, ut supra
(Vgl. den diplomatisch nicht genauen Abdruck dieser Strophen bei Fausto Torre- 
franca: II Segreto del Quattrocento, S. 240/41).
In der Baß-Stimme der Biblioteca Nazionale folgen nach der Musik von anderer 
Hand 2 Strophen, deren zweite wieder ausgestrichen und jetzt unleserlich ist. Die 
erste, offensichtlich der Villota ursprünglich nicht zugehörige Strophe gibt vielleicht 
einen Hinweis auf den Komponisten:
Di Bergamo nacqu’io cent’anni sono 
mia madre chiara si fece chiamare 
hör se saper vuoi il nome di mio padre 
sappi ch’era chiamato troppo buono.
Musikalische Varianten:
Alle Manuskripte haben (£-Vorzeichnung.
Der Altus im Basevi-Codex als Contra bezeichnet.
Takt 8: Alle Mss.: Superius und Tenor Ligatur
Takt 8: Biblioteca Nazionale-Baß: ab Takt 8 Bariton-Schlüssel
Takt 13/14: Alle Mss.: Tenor:
VO- l veni - te  ( bz'v. vervete )
Takt 17: Biblioteca Marciana: die in allen Stimmen gleichlangen Töne haben nicht 
die Werte: punktierte Semibrevis-Minima, sondern: Brevis-Semibrevis, wodurch 
sich die venezianische Fassung von dieser Stelle an um einen halben Takt ver­
schiebt (vgl. Torrefranca, S. 515)
Takt 19: Biblioteca Marciana-Tenor: anstelle der beiden Minimae a eine Semibre- 
vis a
Takt 24—27: Biblioteca Marciana-Tenor:
I I
Takt 25/26: Biblioteca Marciana-Superius: anstelle der Brevis g* 2 Semibreven g* 
Alle Mss.: Altus: c*—d’ Ligatur
Basevi-Codex und Biblioteca Nazionale: Bassus: c—G Ligatur
Takt 29: Biblioteca Marciana-Altus: anstelle der punktierten Semibrevis und Mini­
ma f* 2 Semibreven f*
Takt 31: Biblioteca Marciana-Tenor: anstelle der beiden Minimae a eine Semibre­
vis a






IV. Anonym — Gamona
Erster Teil: „Jarno alla caccia“ .
Quellen:
Florenz, Biblioteca Nazionale, Ms. Panciatichi 27, fol. 43 verso — 45 recto. 4 Stim­
men in Chorbuchanordnung, nur Textmarke: Jarno ala caza. Überschrift: ala caza. 
Florenz, Biblioteca Nazionale, Ms. B. R. 337, fol. 68 verso — 69 recto. Nur Baß­
stimme. Textiert. Hiernach wurden auch Superius und Tenor dieses Ersten Teils von 
mir textiert. Der Altus blieb entsprechend dem Letzten Teil (s. unten) untextiert. 
Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. 1494 (Apel-Kodex), fol. 247 verso — 248 verso. 
Auf 247 verso alle Stimmen untereinander geschrieben (jeweils 2 oder 3 Systeme 
für eine Stimme), auf 248 recto (Fortsetzung der Musik) die 3 oberen Stimmen in 
je 3 Systemen untereinander geschrieben, Baß-Fortsetzung erst auf 248 verso. Text 
unter der Tenor- Stimme (247 verso) und Baß-Stimme (248 verso) geschrieben.
Text:
Der in der Baß-Stimme B. R. 337 erhaltene Text wurde mit Hilfe von Cacce in 
Rima dei secoli X IV  e X V  raccolte da Giosue Carducci (Bologna 1896, S. 86—90) 
entziffert. Auf Carduccis Textausgabe beziehen sich auch die Bezeichnungen Erster 
Teil und Letzter Teil. — Der Text des Apel-Kodex konnte nicht zum genauen
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Vergleich herangezogen werden, da der mir vom Deutschen Musikgeschichtlichen 
Archiv Kassel dankenswerterweise zur Verfügung gestellte Film detaillierte Nach­
prüfungen nicht erlaubt. Der Text scheint jedoch fast durchweg mit B. R. 337 über­
einzustimmen, ausgenommen der Beginn: Alla chaccia alia chaccia. Für die musika­
lische Quellenkritik wurde der Apel-Kodex herangezogen.
Takt 19/20: im Superius „sanza“ ergänzt nach Carducéis Ausgabe 
Takt 37—40: Text nach Carducéis Ausgabe ergänzt 
Takt 63: Wiederholung „o Franceschetto“ ergänzt 
Takt 71/72: drei „su“ ergänzt.
Musik:
Takt 4—6: B. R. 337:
J o cj
non. st spacctCL 
Panciatichi in allen Stimmen:
d J  o ^
Apel ebenso, aber ohne Fermate 
Nach Takt 6: Doppelstrich: in allen Quellen Abteilungsstrich 
Takt 8/9: Apel-Altus: Brevis c* — Semibrevispause — Semibrevis g*
Takt 9: Apel-Tenor: Ligatur
Takt 9/10: Panciatichi-Superius: Brevis c”  statt zwei Semibreven c”
Takt 10: Apel-Tenor: zwei Semibreven d* statt Brevis d*
Takt 10: Panciatichi-Bassus: Brevis g statt zwei Semibreven g 
Takt 11/12: Panciatichi-Superius: Longa c” statt zwei Breven c”
Takt 11/12: Apel-Tenor: zwei Breven c* statt Longa c*
Takt 12/13: Panciatichi-Bassus: Longa c statt zwei Breven c
Takt 14/15: Panciatichi-Bassus: keine Bindung, d. h. Brevis 4* Semibrevis g
Takt 14/15: Apel-Altus: punktierte Brevis h +  Minimen c*—d*
Takt 15/16: Apel-Superius: zwei Semibreven a* statt Brevis a*
Takt 16: Panciatichi-Tenor und Bassus: Brevis statt zwei Semibreven 
Takt 17/18: Panciatichi-Superius: Longa a* statt zwei Breven a*
Takt 18/19: Apel-Tenor: zwei Breven a statt Longa a
Takt 20/21: Apel-Superius: punktierte Brevis g* statt Brevis +  Semibrevis g*
Takt 20/21: Panciatichi-Bassus: Longa c statt zwei Breven c 
Takt 21: Apel-Altus: zwei Semibreven c’ statt Brevis c*
Takt 23: Apel-Superius und Tenor: zwei Semibreven statt Brevis
Takt 23/24: Panciatichi-Bassus: Longa c statt zwei Breven c
Takt 24/25: Panciatichi-Superius und Tenor: Longa statt zwei Breven
Takt 24/25: Apel-Altus: zwei Breven g statt Longa g
Takt 25/26: Panciatichi-Bassus: Longa c statt zwei Breven c
Takt 30: Panciatichi-Superius: Brevis g* fehlt
Takt 31: Panciatichi-Tenor: Brevis e* fehlt
Takt 31/32: Apel-Altus: zwei Breven c* statt Longa c*
Takt 31—33: Panciatichi-Bassus: Longa c +  nicht angebundene Semibrevis c 
Takt 33/34: Apel-Superius: zwei Semibreven g’ statt Brevis g*
Takt 34: Panciatichi-Bassus: Brevis d statt zwei Semibreven d 
Takt 36: Panciatichi-Superius und Altus: Longa statt Brevis 
Nach Takt 36: Panciatichi Abteilungsstriche
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Takt 38: Panciatichi-Superius: punktierte Semibrevis a* +  Minima h*
Takt 39: Apel-Superius: zwei Minimen c” statt Minima c” +  Minima h*
Takt 40: Apel-Superius: zwei Minimen h* statt Semibrevis h*
Takt 45: B. R. 337 und Apel-Bassus: dritte Minima: d 
Takt 47: Apel-Superius: Longa g* statt Brevis g*
Takt 47: B. R. 337 und Apel in allen Stimmen: keine Fermate 
Takt 48: Apel: (£ 3
Takt 48: B. R. 337: letzte Minima g fehlt
Takt 48—51: Panciatidhi: am Schluß dieser Takte Wiederholungszeichen, dafür Takt 
52—55 nicht ausgeschrieben
Takt 50 und 54: B. R. 337, Panciatichi und Apel: in der zweiten Takthälfte in 
allen Stimmen Semibrevis +  Minima statt drei Minimen 
Takt 55: B. R. 337, Panciatichi und Apel: in der ersten Takthälfte in allen Stim­
men Minima +  Semibrevis (wie Takt 51) statt drei Minimen 
Takt 55: B. R. 337 und Apel-Superius, Tenor und Bassus: letzte Minima fehlt 
Nach Takt 55: Panciatichi: „2a pars“ und neue Vorzeichnung C 
Takt 58: Panciatichi und Apel-Altus: Minima d’ statt e’
Takt 59: Panciatichi und Apel-Superius und Tenor: letzte Minima fehlt 
Takt 59: Panciatichi und Apel-Altus: Minima c’ statt h
Takt 63: Panciatidii-Tenor: c’ nicht in Handschrift, hier wegen des Textes ergänzt 
Takt 63: B. R. 337 und Apel-Bassus: g—g—g—e nicht textiert 
Takt 64: Apel-Superius: Minima g* statt Minima a’
Takt 65: Apel-Superius: Semibrevis c”  statt Semibrevis a*
Takt 66: B. R. 337 und Apel-Bassus: keine Fermate
Takt 68/69: Apel-Bassus: Minima +  Semibrevis e statt Minima d +  Semibrevis g 
Takt 73: Apel-Bassus: Semibrevis f statt Semibrevis g 
Takt 74: Apel-Tenor: Fermate 
Takt 74: B. R. 337 g statt d*
Takt 76: Apel-Tenor: Ligatur g*—e’
Takt 77: B. R. 337: keine Fermate
Takt 78/79: Apel-Altus: punktierte Brevis c* statt Brevis +  Semibrevis c*
Takt 80: Apel-Bassus: Longa mit Fermate
Takt 84: B. R. 337: Brevis mit Fermate statt Longa. Danach ein Custos, der darauf 
schließen läßt, daß der Anfang des Stückes wiederholt werden soll.
Letzter Teil: „A la chaza“ .
Quellen:
Sevilla, Biblioteca Colombina, Ms. 5—I—43, fol. 32 verso — 34 recto. 4 Stimmen 
in Chorbuchanordnung. Sopran, Tenor und Baß textiert.
Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. Vm7 676, fol. 63 verso — 65 recto. 4 Stimmen 
in Chorbuchanordnung, nur Cantus textiert. Die übrigen Stimmen haben lediglich 
Textmarken bei Takt 1 und 48, der Tenor überdies bei Takt 67: „A te bigeto“ . 
Nach Takt 47 im Cantus: „Verte Lodovice Millias“ (der Auftraggeber und erste 
Besitzer des Codex, vgl. Nanie Bridgman: Un manuscrit italien du début du X V Ie 
siècle à la Bibliothèque Nationale, in: Annales Musicologiques I, 1953, S. 179). Die 
Stimmen sind bezeichnet: auf folio 63 verso und 64 recto Cantus, Altitonans, Tonans 
und Baritonans, auf folio 64 verso und 65 recto Cantus, Altus, Tenor und Bassus. 
In Anbetracht dessen, daß die Pariser Fassung von Torrefranca (S. 412—417) ver­
öffentlicht worden ist, wird hier die Fassung Sevilla gegeben. Die Abweichungen 
der Pariser Fassung sind im folgenden verzeichnet.
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Text:
Takt 1/2: Paris: Ala Cazza ala cazza
Takt 3: Paris: ein „su“ mehr
Takt 4—6: Paris: se spazza
Takt 11/12: Paris: Cazza
Takt 13— 18: Paris: Venite volontera
Takt 19—24: Paris: cum li brachi e levreri
Takt 27—30: Paris: venire se spazza
Takt 31—36: Paris: diele tempo dandare
Takt 37—40: Paris: Sona lo corno capo di cazza
Takt 45—47: Paris: spazza
Takt 53: Paris: bigon
Takt 58: Paris: dal
Takt 61: Paris: pezole
Takt 65/66: Paris: Caprolo
Takt 66—70: Paris: A te bigeto a te pasaliqua
Takt 70—74: Paris: Videla
Takt 74—77: Paris: Al Colo al colo pigliala
Takt 82—84: Sevilla-Tenor: „stracia“ statt „straza“ .
Musik:
Takt 1: Paris-Tenor: punktierte Semibrevis c* statt Semibrevis +  Minima c*
Takt 2: Paris — alle Stimmen: zweite Takthälfte: punktierte Semibrevis statt Semi­
brevis +  Minima
Takt 9: Paris-Altus: Semibrevis-Pause +  Semibrevis g* statt ligierter Semibreves
Takt 10: Paris-Bassus: Brevis g statt 2 Semibreves g 
Takt 11/12: Paris-Tenor: Longa c’ statt 2 Breves c*
Takt 16: Paris-Altus, Tenor und Bassus: Brevis statt 2 Semibreves
Takt 17/18: Paris-Tenor: Longa a statt 2 Breves a
Takt 21/22: Paris-Altus: punktierte Brevis c* statt 3 Semibreves c*
Takt 23/24: Paris-Altus und Bassus: Longa statt 2 Breves 
Takt 24/25: Paris-Tenor: Longa c* statt 2 Breves c*
Takt 25/26: Sevilla und Paris-Bassus: Longa c statt 2 Breves c 
Takt 26/27: Paris-Cantus, Altus und Tenor: punktierte Brevis statt Brevis +  Semi­
brevis
Takt 27/28: Paris — alle Stimmen: punktierte Brevis statt Brevis +  Semibrevis 
Takt 30/31: Paris-Cantus: punktierte Brevis g* statt Brevis +  Semibrevis g* 
Paris-Tenor und Bassus: Longa statt 2 Breves 
Takt 31/32: Paris-Altus: Longa c* statt 2 Breves c*
Takt 33/34: Paris-Cantus: Brevis g* statt 2 Semibreves g*
Paris-Altus: Punktierte Brevis d* statt 3 Semibreves d 
Takt 34: Paris-Bassus: Brevis d statt 2 Semibreves d 
Takt 35/36: Paris-Cantus: Longa g* statt Brevis +  coronierte Brevis g*
Paris-Altus: Ligatur statt Brevis +  coronierte Brevis 
Takt 36: Paris-Tenor und Bassus: keine Corona
Takt 38: Paris-Cantus: punktierte Semibrevis a* statt Semibrevis +  Minima a*
Takt 39: Paris-Altus: 2 Minimae e* statt Semibrevis e*
Takt 40: Paris-Altus: punktierte Semibrevis g* statt Semibrevis +  Minima g*
Paris-Tenor und Bassus: Semibrevis-Pause +  Minima-Pause +  Minima 
statt Semibrevispause +  Semibrevis
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Takt 42: Paris-Altus: punktierte Semibrevis d* statt Semibrevis -f* Minima d*
Takt 44: Paris-Cantus: Semibrevis-Pause +  Minima-Pause +  Minima g* statt Semi­
brevis-Pause +  Semibrevis g*
Paris-Altus: 2 Minimae g’+  Semibrevis e* statt Semibrevis g *+  2 Minimae e* 
Takt 46: Paris-Altus: Minima c* statt Minima d*
Paris-Tenor: 2 Semibreves g statt Brevis g 
Takt 48: Paris: Vorzeichnung (£ 3
Paris-Bassus: punktierte Semibrevis g statt Semibrevis +  Minima g 
Takte 49, 51, 53: Paris-Altus: Minima d* statt Minima-Pause 
Takt 51: Paris-Bassus: Minima g statt Minima-Pause
Takte 52, 54: Paris-Bassus: punktierte Semibrevis g statt Semibrevis +  Minima g 
Takt 55: Paris-Altus: zu perfizierende Semibrevis d’ statt Semibrevis +  Minima d* 
Takt 56: Sevilla und Paris-Bassus: Semibrevis +  Minima c’ statt punktierter Semi­
brevis c*
Takt 58: Sevilla-Altus: Minima d* statt Minima e*
Paris-Altus: Minima e* statt Minima c*
Takt 59: Sevilla-Altus: Minima c* statt Minima h
Paris-Tenor: Minima-Pause statt der Punktierung
Sevilla und Paris-Bassus: Semibrevis +  Minima g statt punktierter Semi­
brevis g
Takt 60: Paris-Tenor: Minima a* statt Minima g*
Takt 60—66: Sevilla-Tenor nicht textiert 
Takt 62: Paris-Altus: Minima d’ statt Minima h 
Takt 62/63: Sevilla-Bassus nicht textiert
Takt 63: Paris-Cantus: zu perfizierende Semibrevis g* statt Semibrevis +  Minima g* 
Paris-Altus: 3 Minimae d’ +  punktierte Brevis e*
Takt 64: Paris-Altus: punktierte Semibrevis a statt Semibrevis +  Minima a 
Takt 66: Paris — alle Stimmen: nach coroniertem Schlußklang Abteilungsstriche. 
Takt 70/71: Paris-Altus: 2 Minimae c’ +  2 Semibreves c* statt 6 Minimae c*
Takt 71/72: Paris-Altus: 2 Minimae h +  2 Semibreves h statt 6 Minimae h 
Takt 73: Paris-Altus: Minima d* statt Minima c’
Takt 74: Paris-Tenor: vor den Pausen Wechsel in Mezzosopran-Schlüssel 
Takt 76: Paris-Cantus: punktierte Semibrevis e” +  Minimae d” , c**, c”
Paris-Altus: Semibrevis +  Minima e* +  Minima h +  zu alterierende 
Minima c* statt Hemiole e’—c’—c*
Takt 77: Paris-Cantus, Altus und Bassus: nach dem coronierten Ton eine Semibrevis- 
Pause
Paris-Tenor: coronierte Longa g \ danach Abteilungsstrich 
Takt 81: Paris-Tenor und Bassus: Brevis statt 2 Semibreves 
Takt 82/83: Paris-Altus: Longa d* statt 2 Breves d*
Takt 83: Paris-Cantus: 2 Semibreves a’ statt punktierter Semibrevis a* +  Minima g*
V. Anonym — Frottola: „Porta ognun al nascimento*
Quelle: Frottole Libro 9, Venezia, Petrucci, 1509, fol. 14 verso — 15 recto (Mün­
chen, Bayerische Staatsbibliothek)
Text:
Strophen 2—4 ergänzt nach: Rime edite ed inedite di Antonio Cammelli detto il 
Pistoia per cura di A. Cappelli e S. Ferrari, Livorno 1884, S. 310. Diese Ausgabe
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bringt für die erste Strophe folgende Abweichungen von Pétrucci (außer orthogra­
phischen, die offensichtlich auf Modernisierung beruhen):
Corne ha il ciel moto diverso 
Se talor fa un uom beato 
Opra il ciel presto il converso 
Ché qualunque ha il cielo avverso.
Die Angabe des Refrains heißt bei der 1.—3. Strophe auf Grund der — in diesem 
Punkt wohl irrigen — venezianischen Originaldrucke von 1508:
Come el mar varia pel vento.
Bei der letzten Strophe treten an die Stelle des Refrains offensichtlich zwei neue 
Verse.
Die jeweils (mit Refrain) achtzeiligen Strophen sind der Musik der Ripresa, der 
Praxis der Zeit entsprechend, folgendermaßen zu unterlegen:
1. Vers Takt 1—6
2. Vers Takt 7—12
3. Vers Takt 1—6
4. Vers Takt 7—12
5. Vers Takt 13—17
6. Vers Takt 18—22
7. Vers Takt 23—28
8. Vers Takt 29—33
(Nachspiel Takt 34—40).
Musik:
Takt 16/17: Cantus: das Kreuz steht zwischen den beiden c* und bezieht sich auf 
beide
Takt 29: Cantus: vor Brevis d* irrtümlich ein Kreuz.
Via. Bartolomeo Tromboncino-Canzonetta: „Crudel fugi se saia
Erstdruck: Canzoni Sonetti Strambotti et Frottole, Roma, Antico, 1513, fol. 42 
verso (Paris, Bibliothèque G. Thibault). Spätere Auflagen mit dem Zusatz „Libro 
tertio“ 1517 und 1518. In dem einzigen bekannten Exemplar der Ausgabe von 1517 
(Florenz, Biblioteca Marucelliana) fehlt fol. 42. Neudruck der Ausgabe von 1518: 
Smith College Music Archives Number IV: Canzoni Sonetti Strambotti et Frot­
tole, Libro tertio (Andrea Antico, 1517) Edited by Alfred Einstein, Northampton, 
Mass., 1941 („Crudel fugi se sai“ S. 56/57, Text S. XV).
Manuskript: Venedig, Biblioteca Marciana, Ms. It. IV. 1795—1798 (Stimmbücher), 
Nr. 57.
Im Ms. anonym, in der Tabulatur (hier Nr. VIb) M. C., d. h. Marchetto Cara zu­
geschrieben.
Text:
Die Strophen 2—11 sind gegeben nach: Noze de Psyche & Cupidine celebrate per 
lo Magnifico Marchese Galeoto dal Carretto: Poeta in lingua Toscano vulgare, 
s. 1. s. a. (vermutlich Venedig 1520).
Die Drucke Anticos bringen die Strophen 1, 11, 4 und 10, das venezianische Manu­
skript bringt die Strophen 1—5 und 10—11 der ursprünglichen Anordnung.
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Varianten:
1. Strophe: Ms. Venedig: Se ben patisco guai 
Che t’abandoni mai 
Druck: fuge (so durchweg im Druck) 
Che tabandoni mai
2. Strophe: Ms. Venedig: Si strett’e il dolce nodo
Che con piacente modo 
Me tien in la fe sodo 
Che non lo romperai
3. Strophe: Ms. Venedig: Si forte e la Cathena
Che con suave pena 
Pregion a te mi mena 
Che non la soglierai
4. Strophe: Ms. Venedig: Salvaggia non fuggire
Che tu me fai moriré 
Co’l tuo partir die fai 
Antico 1513 und 1518: Crudele non fugire
Aspetta e non partiré 
Che tu me fai moriré
5. Strophe: Ms. Venedig: Non vengo per nogliarte 
Ne per violentia farte 
Ma vengo per narrarte
10. Strophe: Ms. Venedig: Benigna andTesser dei
Che passi i giorni miei 
Con lumi de tuoi rai
Antico 1513 und 1518: Benigna anch eser dei 
Antico 1513: A passer gli occhi mei 
Antico 1518: A passar gli occhi mei
11. Strophe: Ms. Venedig: Crudel per poca cosa
De gli die dir non osa 
Poi far contento assai 
Antico 1513: Crudel cum pocha cosa 
Di dir quel die ossa 
Antico 1518: Crudel con pocha cosa 
Di dir quel die ossa
Antico 1513 und 1518: Pai far contenta assai.
Musik:
Ms. Venedig: alle Stimmen durditextiert 
Tenor: Tenor-Schlüssel
Takt 1/2: Ms.-Altus: Brevis c’ statt zwei Semibreven c* 
Takt 6: Drucke-Cantus: kein b 
Takt 9: Ms.-Altus: zwei Semibreven e* statt Brevis e* 
Takt 14: Ms.-Altus: zwei Semibreven c’ statt Brevis c* 
Takt 18—21: Drucke-Cantus: „fugi se sai“ fehlt 
Takt 19: Ms.-Altus: zwei Semibreven g statt Brevis g.
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VIb. Intavolierung der Canzonetta
Quelle: Frottole Intabulate da sonare Organi Libro Primo, Roma, Antico, 1517, 
fol. 35 recto (Milano, Biblioteca Polesini)
Überschrift: Crudel fugge se sai. M. C. (d. h. Marchetto Cara)
1. System: C-Schlüssel auf der 1. Linie
2. System: C-Schlüssel auf der 5. Linie
Takt 6: Anordnung der Töne in der rechten Hand unklar.
VII. Bartolomeo Tromboncino — Ballata: „Queste lacrime mie"
Drudequelle: Frottole Libro 11, Fossombrone, Petrucci, 1514, fol. 63 verso — 64 
recto (Sevilla, Biblioteca Colombina)
Manuskript: Venedig, Biblioteca Marciana, Ms. It. IV. 1795—1798 (Stimmbücher), 
Nr. 39





E di cio sol’appago
gionto al fin mia vita vede
porgi al core
E tosto ch’el ripiglia
Di lachrym’e sospir
Ond’io poi che’l mio ben tanto m’offende 
Fugo el rimedio dh’il dolor contempre 
Temendo non pur sempre 
Si proxim’al piacer.
Musikalische Varianten des Ms.:
Alle Stimmen durchtextiert
Takt 1—8: Superius: Altschlüssel (bis „nemica“), danach Mezzosopranschlüssel 
Takt 4/5: Tenor: drei Minimen e statt punktierter Semibrevis e 
Takt 15/16: Altus: sechs Minimen c* statt drei Semibreven c*
Takt 18: Altus und Bassus: Brevis (im Drude diese beiden Stimmen Longa)
Takt 19: Altus: Semibrevis +  Minima c* statt punktierter Semibrevis c*
Takt 21: Altus: zwei Minimen c* statt Semibrevis c*
Takt 23: Altus: zwei Minimen c’ statt Semibrevis c*
Takt 26/27: Altus: Semibrevis — 2 Minimen — Semibrevis — 2 Minimen c* statt 
vier Semibreven c*
Tenor: zwei Semibreven g statt Brevis g 
Bassus: zwei Semibreven c statt Brevis c 
Takt 29/30: Altus: Semibrevis +  Minima g statt punktierter Semibrevis g 
Takt 31: Altus: zwei Minimen c* +  zwei Minimen f statt Semibrevis c* 4* Semi­
brevis f
Tenor: zwei Minimen g statt Semibrevis g 
Takt 34: Altus: drei Minimen c’ statt punktierter Semibrevis c*
Takt 36: Altus: zwei Minimen c* statt Semibrevis c*
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Takt 37 und 41: alle Stimmen: keine Wiederholungsstriche, Wiederholung ist ausge­
schrieben
Takt 37/38: Tenor: zwei Semibreven +  zwei Minimen c’ +  zwei Minimen a statt 
punktierter Brevis c* +  Semibrevis a (ebenso bei der Wiederholung)
Takt 38 und 42: Altus: zwei Minimen g +  zwei Minimen c’ statt Semibrevis g +  
Semibrevis c*
Takt 40/41: Altus: zwei Semibreven g statt Brevis g
Takt 47/48: Altus: zwei Minimen b +  zwei Minimen c* statt Semibrevis b 4* Semi­
brevis c*
Tenor: zwei Minimen g statt Semibrevis g
Takt 49/50: Altus: zwei Minimen g +  zwei Minimen f +  zwei Minimen c* statt 
Semibrevis g +  Sembrevis f +  Sembrevis c\
VIII. Anonym — Ode: „Hane io lucem“
Quelle: Biblioteca Vaticana, Cod. lat. 3441, fol. 175 recto (alle vier Stimmen), 
177 verso und 198 verso (jeweils Bassus), 174 verso, 193 verso, 196 recto und 203 
recto (Text bzw. Fragmente des Textes)
Text:
Die weiteren Strophen vom Schluß der ersten Ekloge stehen auf fol. 174 verso, sind 
aber nicht leserlich. Die Strophen am Schluß der zweiten Ekloge stehen auf fol. 198 
verso (davon erscheint die 1. Strophe schon einmal am Anfang der zweiten Ekloge 
auf fol. 193 verso und die 2. Strophe schon einmal auf fol. 196 recto):
Hane io lucem melior lapillus 
Signet hac moesto vitio prioris 
Pastor est terrae melior creatus
Numine divum (vielleicht: divo)
Juppiter sacros venias precamur 
Ad focos, et quod juvenum litantum 
Mens cupit, Julo tribuas rogamus 
Largius evum
Has colat terras potius secundus 
Fortis hic hostes (ursprünglich: turchas) 
superet rebelles
Est polos pulchrum coluisse, pulchrum (beide pulchrum 
ursprünglich: magnum)
Ferre triumphos.
Am Ende der dritten Ekloge (fol. 203 recto) heißt es:
Ad Divum Petrum 
Ode Dicolos tetrastrophos 
Petre Coelestis reserator aulae 
Qui pias astris animas reponis 
Impias imo cohibes sub orco 
Aspice Julum
Jule terrarum moderator orbis 
Quem vices Petri geris et tonantis 
Janitor coeli domitor malorum 
Vincula solve.
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Statt „Vincula solve“ hieß es im Ms. ursprünglich „Aspice Petrum“, womit der 
Autor Pietro Corsi wohl auf sich selber weisen wollte. Dann hat er diese Anspielung 
abgemildert in „Aspice Vatem“ , um schließlich doch den ganzen Vers neu zu fassen.
Musik:
175 recto: unter dem Alt-Schlüssel des Tenors: „coro T  Cantus“
Takt 5: 177 verso und 198 verso — Bassus: Semibrevis +  zwei Minimen G statt 
punktierter Semibrevis +  Minima G
Takt 6: 177 verso und 198 verso — Bassus: Semibrevis d statt zwei Minimen d
Tak 7: 177 verso — Bassus: keine Punktierung
Takt 10: 198 verso — Bassus: Minima e statt c
Takt 15: 175 recto — Altus: Semiminima h irrtümlich statt Fusa h
Takt 15: 177 verso und 198 verso:
Takt 17: 175 recto — Altus: Longa mit Corona statt Brevis 
177 verso und 198 verso: Longa statt Brevis
IX. Philippe Verdelot — Madrigal: „O dolce notte“
Druckquelle: II terzo Libro de Madrigali di Verdelotto . . Venedig, Ottaviano 
Scotto, 1537, Nr. 6 (München, Bayerische Staatsbibliothek)
Manuskript: Florenz, Konservatorium B 2495 (3 Stimmhefte — Sopran, Tenor, Baß; 
Alt fehlt), Nr. 3 (anonym)
Textvarianten des Ms.: 
b sante höre nocturn’e quete 
Ch’i desiosi amanti accompagnate 
In voi s’adunon* tante 
Letitie . . .
Voi giusti . . .
Musik:
Takt 1: Ms.-Superius: kein Kreuz
Takt 8: Druck-Altus: f*—e*: Schwärzung
Takt 12: Ms.-Tenor: letzte Minima irrtümlich b
Takt 13: Ms.-Tenor: Das Kreuz erst nach den beiden Minimen c*
Takt 16: Ms.-Bassus: irrtümlich Minima d statt c
Takt 18/19: Druck-Superius: Semibrevis a* +  Minima g* statt Semibrevis g* 4* 
Minima f*
Takt 27/28: Ms.-Tenor: d’-Minima (keine Bindung) — c’-Semibrevis 
Takt 40/41: Ms.-Tenor: keine Bindung =  zwei Minimen f*
Xa. Philippe Verdelot — Madrigal: „Quanto sia liet’il giorno“
Erstdruck: Nur Bassus ohne Titel erhalten. Letzte Seite: Finiscono li Madrigali de 
Verdelot. Stampati novamente in Vinegia per Zovan Antonio 6c i Fratelli da Sabio: 
Ad instantia de li Scotti: 8c per Andrea Anticho da Montona intagliati: 6c con 
somma diligentia corretti. Con Gratia 6c Privilegio M. D. X X X III. (Neuilly-sur- 
Seine, Sammlung Comtesse de Chambure). Nr. 1.
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Außer diesem bis vor kurzem unbekannten Erstdruck wurde das Madrigal insge­
samt zwölfmal herausgebracht (vgl. Vogel 2, S. 303—306). Als Stichprobe wurden 
für die vorliegende Ausgabe außer dem Erstdruck folgende Drucke herangezogen:
II primo libro de Madrigali di Verdelotto, Venedig, Ottaviano Scotto, 1537, Nr. 1 
(Bologna, Konservatorium),
Di Verdelotto Tutti li Madrigali del Primo, et Secondo Libro a Quatro Voci. Con 
la Gionta de i Madrigali del medesmo Auttore, non piu Stampati . . ., Venedig, 
Hieronymus Scotus, 1540, Cantus S. 17 (München, Bayerische Staatsbibliothek), 
Verdelot Tutti li Madrigali del Primo et Secondo Libro A Quatro Voci N ova­
mente Ristampati Et con Somma Diligentia Corretti, Venedig, Hieronymus Scotus, 
1552, Cantus S. 44 (Florenz, Konservatorium),
Di Verdelot Tutti li Madrigali Del Primo & del Secondo libro a quattro voci, 
Novamente ristampati & con somma diligentia corretti, Venedig, Gardano, 1556, 
Cantus S. 44 (München, Bayerische Staatsbibliothek),
I Madrigali del Primo et Secondo Libro di Verdelot a quattro voci; nuovamente 
ristampati, et da molti e importanti errori con ogni diligentia corretti da Claudio 
da Coreggio, Venedig, Claudio da Coreggio, 1566, Canto S. 44 (München, Baye­
rische Staatsbibliothek).
Fehlerhafte Edition in Bragard II.
Text:
1533, 1540, 1552, 1556, 1566: Nel quäl le cos’antiche
1533, 1537, 1540, 1552, 1556 (Alt und Tenor): Son hör da voi
1540: dimostr*, et celebrate
1533, 1552, 1556, 1566: dimostr’e celebrate
1533, 1540, 1566 (Alt und Baß): Tutte le gent’amiche
1552: Tutte le gent’antiche
1556, 1566 (Sopran und Tenor): Tutte le genti amiche 
1552: nostr’etade
1540, 1552: Ne bosch’et nelle selve 
1556: Ne boschi* e nelle selve 
1533, 1566: Ne bosdTe nelle selve 
1533, 1537 (Baß), 1540, 1552: Venut’anchor 
1552: Io nympha
1540, 1552, 1556, 1566: e noi pastori 
1540, 1552, 1556, 1566: Et gian cantand*
1566: inscieme
1537 (Tenor): e nostri amori
1540 (Sopran): e nostr’amori
1533, 1540 (Alt, Tenor, Baß), 1566: i nostr’amori.
Musik:
Baß in 1540, 1552, 1556 und 1566: Baritonschlüssel 
Takt 2: 1566-Alt: fis’
Takt 3: 1566-Baß: fis 
Takt 7: 1566-Alt: fis’
Takt 11: 1566-Sopran: fis*
Takt 12: 1566-Alt: fis’
Takt 14: 1566-Baß: fis 
Takt 18: 1566-Alt: fis*
Takt 21: 1566-Sopran: fis*
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Takt 24: 1566-Sopran: fis’ 
Takt 25: 1566-Alt: dreimal fis* 
Takt 27: 1566-Sopran: fis* 
1566-Alt: es*
Takt 27—30: 1566-Tenor:
Takt 28: 1566-Baß: es 
Takt 33: 1566-Alt: eis*
Takt 34: 1566-Sopran: cis”
Takt 35: 1566-Sopran: d” —cis” statt b’—c”
1566-Alt: fis’
Takt 37: 1566-Baß: es 
Takt 38: 1566-Sopran: fis*
Takt 39: 1566-Sopran: cis”
Takt 40: 1566-Sopran: d” —cis” statt b*—c”
1566-Alt: fis’
Takt 42: 1566-Baß: es 
Takt 43: 1566-Sopran: fis’
Takt 44—46: 1566-Alt: dreimal es*
1566-Tenor: fünfmal h
Takt 45/46: 1556 und 1566-Baß: Semibreven g—c Ligatur 
Xb. Intavolierung des Madrigals
Quelle: Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel Canto, 
intavolati per Messer Adriano ( =  Willaert), Venedig, Scoto, 1536, fol. 2 recto — 
3 recto (Wien, Österreichische Nationalbibliothek).
Italienische Lautentabulatur. Stimmung: A—d—g—h—e’—a \ Die beiden letzten 
Akkorde haben im Original wohl irrtümlicherweise Minimawerte.
Xc. Bearbeitung des Madrigals (Ludovico Balbi)
Quelle: Musicale Essercitio di Ludovico Balbi Maestro di Capella del Santo di 
Padoa a cinque voci, Venedig, Gardano, 1589, Canto, S. 22 (Ferrara, Biblioteca 
Comunale).
Baß: Alla-breve-Vorzeichnung.
XL Ascanio Marri — Madrigal: „Si soav'e l’inganno*
Quelle: II Quinto Libro delle Muse, Madrigali a cinque voci con uno a sei, Venedig, 
Gardano, 1575, Canto, S. 4 (Canto, Alto, Tenore, Quinto =  Wien, österreichische 
Nationalbibliothek; Basso =  Verona, Biblioteca Comunale).
XII. Alfonso della Viola — Musik zu „II Sacrificio*
Quelle: Agostino Beccari: II Sacrificio, Ferrara, Francesco di Rossi da Valenza, 
1555. Exemplar der Biblioteca Nazionale von Florenz, Signatur: E—6—6—46, 
handschriftlicher Anhang (8 Blätter).
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A. Priestergesang
Im Manuskript nur der Gesang mit Abteilungsstrichen. Lira-Begleitung andeu­
tungsweise ergänzt. Die Choreinwürfe sind original in Stimmen notiert. Die 
Musik der drei Strophen ist im Manuskript jeweils ausgeschrieben.
4. Akkolade: „(cin)to“ der 1. Strophe hat Minima f 
1. Akkolade: „mano“ der 2. Strophe: im Original „man“
B. Schlußcanzone
XIII. Francesco Corteccia — Aus den Intermedien von 1539
A. Prolog der Aurora — „Vatten’almo riposo“
Quellen: 1) Musidie fatte nelle nozze dello Illustrissimo Duca di Firenze il 
Signor Cosimo de Medici et della Illustrissima Consorte sua Mad. Leonora da 
Tolleto, Venedig, Gardane, 1539, Cantus S. X X IV  (Wien, österreichische Natio­
nalbibliothek); 2) Francesco Corteccia: Libro Secondo de Madriali a quatro 
voci, Venedig, Gardane, 1547, Cantus S. X X I (Wien, österreichische National­
bibliothek)
Takt 9: Libro secondo-Cantus:
Takt 14: Libro secondo-Tenor:
Takt 18: Libro secondo-Bassus: 
minimapause
B. Le syrene — „Chi ne l’ha tolt’oyme“
Quellen: 1) Musiche . . . Cantus S. X X V I; 2) Francesco Corteccia: Libro Primo 
de Madriali a Cinque et a Sei Voci, Venedig, Gardane, 1547, Cantus S. X X I 
(München, Bayerische Staatbibliothek)
Takt 10: Musidie und Libro Primo-Sextus: Minima P — Semibrevis d* statt 
punktierter Semibrevis d*
Takt 11: Musiche-Bassus: b fehlt
Takt 14—16: Libro Primo-Quintus: g*—g’ Brevis-Longa
Takt 15/16: Musidie und Libro Primo-Sextus: Brevis d*
Musiche und Libro Primo-Tenor: letzter Ton Brevis d 
Musiche und Libro Primo-Bassus: Brevis G 
Takt 16: Musiche-Cantus: Auflösungszeichen fehlt 
Takt 26: Musiche-Cantus: Auflösungszeichen fehlt 
Takt 44: Libro Primo-Quintus: Semibrevis fis* +  Semibrevispause 
Takt 50: Musidie-Sextus: auf „hör“ c’ statt d*
Takt 51: Musiche-Cantus: Auflösungszeichen fehlt
C. La notte — „Vientene almo riposo“
Quellen: 1) Musidie . . ., Cantus S. X X IX ; 2) Libro Primo a Cinque e Sei, 
Cantus S. X X .
Alle Stimmen des Libro Primo und der Quintus der Musiche haben C-Vorzeidi- 
nung statt Alla breve.
punktierte Minima B statt Minima B +  Semi-
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Takt 6: Libro Primo-Quintus: Ligatur
Takt 8: Libro Primo-Cantus: c* erhöht
Takt 12: Musiche-Altus: Auflösungszeichen fehlt
Takt 13: Libro Primo-Quintus: Ligatur
Takt 21: Musiche-Cantus: Auflösungszeichen fehlt
Takt 24—26: Libro Primo-Altus: Text nur „et arboscelli“
Takt 35/36: Libro Primo-Altus: Text „nido adorno“ statt „adorno"
Takt 38: Musiche-Altus: Auflösungszeichen fehlt 
Takt 40: Libro Primo-Tenor: Ligatur 
Takt 41: Libro Primo-Altus: Ligatur 
Takt 42: Libro Primo-Quintus: Auflösungszeichen vor e 
Takt 52/53: Libro Primo-Altus: Ligatur g—c 
Takt 53/54: Libro Primo-Tenor: Ligatur a—f 
Takt 54/55: Libro Primo-Quintus: Auflösungszeichen vor e 
Takt 63: Musiche-Altus: Auflösungszeichen fehlt
D. Bailo di satiri et baccante — „Bacco bacco e u o e“
Quelle: Musiche . . Cantus S. X X X .
XIV. Francesco Corteccia — Aus den Intermedien zu „// Furtoa
Quelle: Francesco Corteccia: Libro Primo de Madriali a quatro voci, Venedig, 
Gardane, 1547, Cantus S. X X X V —X X X V II (Florenz, Biblioteca del Conserva­
torio)
A. „Non le parol’o Pherbe“
Takt 20/21: Altus: Semibrevis g* — Minima fis* statt Minima g* — Semi- 
brevis fis*
B. „A gran torto si lagna“
C. „O come nulla vale“
Takt 8: Bassus: Brevis statt Longa
Takt 29: Cantus: Minima statt Semibrevis e’
XV. Alessandro Striggio — Madrigal: „A me che fatta son negletta e sola“
Quelle: Música de Diversi Auttori Illustri per cantar et sonar in concerti a Sette, 
Otto, Nove, Dieci, Undici, & Duodeci voci, Novamente raccolta, & non piu stam- 
pata. Libro Primo, Venedig, Giacomo Vincenti und Ricciardo Amadino, 1584. Canto, 
S. 11 (Canto, Tenore, Alto II, Tenore II und Basso II in München, Bayerische Staats­
bibliothek; Alto und Basso in Verona, Teatro filarmónico =  Biblioteca Capitolare). 
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Feo helcarî • ßappresentazione Florenz, Biblioteca Nazionale
dû Abramo e Cfcacco (Florenz 1H9 ) Ms. Panciatiokx ¿7 , -fol. Lo v /
Cantus
¡Contra, 
\ t e n o r
¡Tenor
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•1. Se La vertu dxspia.ee un poco a l sertso 
Net 5uo principio, guando è esercitata, 
L’aim a cke sente vero gajucUo immenso 
Dentro del cor, è lutta con-fortata:
La mente su a  si trova racUata 
Da guella luce del somma splertdore
Z. Qxjcxrvdo ordinati son tutti i costuml 
Dentro e di fuort al nostro eterno Dio, 
Altor si veggon cjueLli eccelsi lumi,
CKe janno viver L’uom col cor glullo : 
Cantando van per un santo disiO 
Le gran dolcezze del per|etto amûre.
3. Va giubbdando.e dice o gente stolta, 
Cercando pace rte mondan diletti,
Se voi volete aver Lettzia molta 
Ser vite aDto con tutti e* vostri affetti; 
Egli è quel fonte de placer perfettl 
CKe jd gùoeondo ognl suo servihore.
Cki serve a  Dio cort purità di core 
Vive contento e pot salvato muore.
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30
S* il est/ aucun, gui men deprise 
31 me doit: estre pardonne
3cnj pris am ours 
31 me -samble cjue cest la  guise 
Qui n a riens il est débouté 
Et nest cle personne konnoure 
Nes$e pas droit dont gue je  ^ vise 
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Vot sete si Itgtacire e tanto belle 
eke par cogrtt dolceza qut ducete 
dart dan  d a n  d an d o n d ella .
D al pra fa r d o  facendo gLrlandette 
con t fo rt tn grembo la  sera, ven de 
d a n  d a n  d a n  daridondelLx.
Oro et argen to  rton kavete o belle 
el m al vestitte, et anzole párete 
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Y . Anoryym. -  Trottola.
Antonio CarrtrrtelU cLetto el Pistota: 
Ht os trato e Panfila Tragedia. 
(Mantua oder Jerrara 1499 )
trottole Libro 9 
Cveneaa, Petrucci, 1509) 
foL. 14 v - 15 r
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1- Muta, ogn, kor fortuna stato 
Como d ciel moto diverso 
5e ta l kor fa  Ikom beato 
Opra il ciel presto el converso 
CKe cjualuncrie ka el ciel adverso 
Mac fortuna el fa  contento 
Porta ognurru
L. 5e da vente o da tempesta 
E agitato o mosso il mare,
La fortuna aspra e molesta 
5uol ciascun sempre incoipdre- 
Ma dal cielo ka l’operare 
la  fortuna e’I nvovimento 
forta ogrturu
3. torza ka ben. fortuna in noC 
lalor un dannando a  morte, 
Ma l’arbitrio líber poi 
Vetar po l’empia e rea sorte, 
Che se’ l ciel nel moto e forte 
Non é il bene ad ora  lento.
Porta ognun
4. Ecco cke or larbitrto s’opra
Nei due meste e infausta amanta • 
Per cke d padre incauto adopra, 
5opra lor verromn C pianti.
Pero alcun mai non si vanta 
Quaggiù ¿n terra esser felice. 
Percke d ciel lieto e’ infelice 
Se dûrtostra crt un momento.
5?
M a,, b a f t o l o m e o  T r o r a b o r i c i n o  -  C a n z o n e t to a
Galeotto det Carretto ;
Noze de PsycKe et CupccUrte
( Casais 15 oz)
Erstdruck: Cdnzoru. Sonettè St rcun 
botte et krottole (Roma Antuco, 1513) 
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2 . Si stretto eL dolce nodo 
Cke curre piacetde modo 
Mc tene crt la  fe so d o  
Cke scioglcer nol potraX
Orudel fi>ge se sat
3. 5l jbrte e la caten a  
Cke curre suave perua 
Pregtore per te mX merta 
Cke reorc la rompe r a i
Crudel -luge se ¿ou *
*k Salvagia nom -fugêre 
Aspetta nore p artère 
Cke tu rrù £aè mOrèTe 
Col iu  {ogèr cke |aè
Crudel loge se  sel
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5. Non vervgo per noiartc 
Ne per vergogna faxte 
Ma vengo per nararti 
Le pene che me dal
Crudel fuge se sax
6 El morbo non k  reco 
Che star non puossi meco 
Ma vengho per star teco 
A dirtc 11 TnJjei gual
Crudel fuge se sal
y. Non son kgro m, fera 
Che tu superba e altera  
Cum. desaegnosa cera 
fugendo ognhor ml val
Crudel fuge se sal
8. 5on ben tuo servo bono 
Chel cuor tko dado irx dono  
Perho se importun sono
Per scuso tu mharai
Crudel fuge se sa¿
9. Crudel guarnió p¿u fuge 
Tanto púj mard¿ e brugl 
Ma pensa che tu strugi 
Un ck tn tuo puoter hal
Crudel fuge se sal
10. Crudel se bella sel 
Benigna ancho esser deú 
E poseer gil ochl met
Col lume de toi ral
Grudel (uge se sal
ii. Crudel per puocka cosa 
La voglia mía bramos a  
De quel che dir non te osa  
koc far contenta kormal
Crudel fuge se sal
5ZL b. JniavoLerurig ¿er Canzonetka
frailóle Jntabulate da sonare 
Orqanl libro Primo (Roma, AnticO, 151?)
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3ZL B a rto lo m e o  Trorrvborta.no -  BaLLata
baJüdessar CastcgLcorte: Terse 
C UrbCnO 1506)
I
Orudtquelle : Trottote Libro 11 ?
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Vi,- va el gran Re Don. Tér- - nando Con la Rey --  n a Don
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Ve - va el gran Re Don Fet—  nando Con La. Rey — n a  Don.
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Pien, de glo-Tt ---- a  tri — um. — pkoru
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Gran, auspicio e gran impresa. 
Gran, consiglio e gran, virtute 
Gran, horvore a  sancta ckiesa 
A ignorante grarv salute
Gran provincia irv ser vitóte 
AL Per ruando e UsabelLa 
Viva spagna e La CasteUa
Píen de gloria tríompkando
3.
Nostra fede ciascun senti 
Ouanto a  questi e obligata 
Per cKe Mori non, contento 
Pasta e Africa occupata
3n Europa debacckata 
Uta facevan sforzo e vela 
Viva spagna e La Coste lia,
Pien de gloria trturrvpkarvdo
Hora ognurv fa festa e canti 
El Signar regratiaruio 
Per tal palma tucti quanti 
Dirren, bert forte gruciando
Viva el gran Re Don Terreando 
Con la  Regrva Don 3sabella 
Viva spagna e la Castella
Pien de gloria trionvphando
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Z. Era irt árido sito 
Jl popol seríente}
£ delta pietra uscito 
Largo fonte e corrervte,.
Qjui béa tutta La gente;
La piltra e Cristo, onde vien, l’accjua f o r e .
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3. Cki sete ka avuio un pezzo,
Alie sanie acgue venga >
E ckt pur non ka prezxo,
Per guesio non si tenga ¿
Na con letizia spenga
la sete aU/ ciegue & l suo devoto aTdore.
k Quest’ e  cjuel Noé sa n to ,
Cke5 l vin cLell’ u va  p n e m e :
3nebrtato ta n to ,
5 ta  scoperto e n o n  teme ■
Altor Cam, guet m al sem e,
Si ride¡ e’ due ñcuopron. suo onore.
5. E cosi nudo in croce 
Gesü, d*amore acceso,
Non cura sckerrú o voce 
Di che l* ka vilipeso }
Poi Nicodemo ka preso 
E involto in panni il dolce Salvatore.
é.Ebro cli caritate 
Cosí 'l vide Escua:
Rosse e cL vin bagnate 
Le Sue veste paria =
Del torculare úsela
31 vun- puesta e la croce e l  gran dolore.
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2.. Venite alia frescura.
Delle verdi arliuscelL.
Ogni bella è secura.
Fra tanii danugelli v 
Chi te {tere e  gU uccelU 
Arción d ‘amore d maggio.
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s Gv¿ e giovane e bella 
Dek non. sie punto acerba 
CKe non. s i  ritmo vella 
L’ etd come ja l’erba; 
Nessuna stia superba 
All* amadore d maggio.
eCki l* a ltru i core Cnvola 
Ad altrui don i el core.
Ma ch¿ e Cjuel cke vola ?■
É l’angiolel d 'a m o r e  
Cke viene a  fare onore 
Con voi, don z elle , a l m a g g io .
^.Gascuña ball¿ e cante 
X>¿ guesta sduera nostra.
Ccco cke i dolcC amarvti 
Van per voi, belle , en giostra: 
Qoal dura a  lor si mostra 
Tara, sftorire el maggio.
j.A m or  ne vien ridendo 
Con rose e gigli ¿n testa,
E vien de voi caendo. 
fdtegli , o belle, festa .
Qual S a ra  la  piu presta 
A darg li e’ fior del maggio $
sPer prender le donzelle 
Si son gli amante arm atc . 
Arrendetevi, belle,
A* vostTi Cnnamoratc 5 
Rendete e’ cuor fu r a t i ,
Non jote guerra el m a gg io .
8.Ben venga il peregrino • 
Amor, cke ne com. a.nd i ¿ 
Cke a l suo am an te  il crino 
Ogru. bella in g r illan c li:
Cke' le zitelle e  grande 
5’in n a m o ra n  di maggio.
(  nach. Poliztetno ( S. 148/i<̂  )
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al--ire genti Sono aile -  gre tut — ta -  vi ------  O- Gu, vuol
z Que ste- Uete saterette,
Dette ninfe innam orati,
Per caverne c per bosekette 
* Man lor posto cento agguati^ 
Or da Bacco nscaldati, 
ballon., s alto n. tuttavia.
Cke vuol esser lieto, s ia :
Dt doman non. c’è certezza.
5.M ida vien drieto a  costero: 
Ció cke tocca, oro devenía 
£ cke giova aver tesoro, 
S’altri po¿ non st contenta l 
Cke dolcezza vuoi cke senta 
CU ha sete tu ttav ia l 
Cki vuol esser lieto, s ia ;
Di dom an  non c’é certezza.
3. Queste ninfe ancke han.no caro 
Da lor esser inganruzte =
Non puô fare a  Amor riparo,
5e non gente. tozze e in g ra te : 
Ora ensCerne mescotate 
Suonon, canton tuttavia..
Cke vuol esser lieto, s ia  :
De doman non c’è certezza
s.Cascun apra ben gli oreccki,
Di doman nessun si pasckij 
Oggi sean, giovant e veccki, 
Lieti ognun, f emmine e mas cki 
Ogn¿ tristo pensier casckt: 
Facciam. (esta tuttavia.
Cki vuol esser lieto , sia-- 
Di doman .non c’e certezza.
Questa soma, cke vien drieto 
Sopra l'astno , è Scleno 
Cosl vecckio è ebbro e lieto,
Già cLt carne e d 'anni pie n o } 
Se non puô staT ritfco, almeno 
Rede e gode tu ttav ia.
Cke vuol esser Lieto, sia =
Di dom an non c'è certezza.
?.J)onne e gcovinetti amante, 
Viva Boceo e viva Amore! 
Ciascun suoni, balli e cante! 
Arda d i dolcezza d core!
Non fótica , non dolore!
Ció d ha a  esser, convíen sia . 
Cki vuol esser lieto, s ia  
Di dom an non dé  certezza
( nack Meclici I,$ i53/iS*)
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Havem preso el gran, camcrto 
CKe tra  noi la. fama- e spania. 
Del perdón, sanoto e divino 
Jn sta  el tempo kormai. vecino 
Se ce date aiuto andrem o 
E del ben cke d a  vuí. karem o 
Ce {arerró tra  vía le spese 
Tote ben. usw.
rregarem per yo í el cielo 
Cke sea apeTto a  pregké vostri 
Adorando el sancto velo 
Ve diretn. tre patre nostri 
Se pietade in voi se mostri 
A ste povere tappinelle 
Nui sian  donne mescKinelle 
Damor sancto e casto accese 
Fate ben. usv/-
íate ben. che dio vi re n d a  
Cum.ulato per cento uno 
La m an  la rga  a  nuí si extenda 
Per cke el ventre e anckor degúuno 
Parvi forst SCa importuno 
iroppo el nostro ado m a n d a re  
Ma cki piaga a  d a  sa n a re  
Convien fa c ia  el m al palese 
Fate ben us\y
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 ̂ Ckxurtcjue vede el nostro stato 
Per pceta se dogUa aiquanio 
£ lexempto habiam pigliato 
Del nostro aspro e longo p Canto 
Cke cU e notte in ogni canto 
CKol martel scam tormentati 
Nlui scam usw.
3. Non fu mai ne s ara mat 
Straixo plu CTudel de questo 
lu rrûo co r  lo sente el SOl 
Cio cKe sia el martel trvfesto 
CiascKun s api manifesta 
CKabtam pegeo  cke damnait 
Nui siam uŝ .
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2- Quartett £ $e berc scampe non tene dar vanto 
Per cKe vincer fugendo e poco Konore- 
Per premio adunpue chio ti cU'edx el core 
Tu voc crudel chio mi consumí- cn pianto
1. Ter̂ ett Lamor chio tho portato ognun Untende 
Quel che portaste a me tu sola el sai 
El qual quanto sea staho h.or se comprende
X. Terzett GLuesto perch-e ¿o non he arru non farai 
Pero che un ver amor dove -faccende 
P u r una volta non si am orza. mai.
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Z. ( zu Tatt 1 - 12 )
v-ui dei Servum tribuarvfc oUmpum. 
Ut tucs nobts Itceat suave 
Per frut oantu (aae serena,
L au ra  perertrus
ó. (zu Toki 1 -12)
Té fore, humano gervert Deumque 
Semper in sumnvo precCo vudemus 
Ecce nunc quartfco co Iteres iriumpko 
Laura clamóte
1- ( zu Tafei vs-?6)
Juterím. queso numerare Diva 
Quos amas inter proprios anucos 
Nleque oLgrverts facie serena 
Sumere servium-.
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PoC se ne giva a  spasso alia {ontana. 
Càlpestando L’ erbette ok teneTelle,
Ok tenerede 
Galante e belle,
Sermolin fresco, frescke mortelle*
E’l grenxbo ka pieno cli rose e viole-.
Pol si sbraccia e si lava il suo bel viso 
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Disanta e soalza
Ride e saltelia per ogru. balza.
Cosí la pasto reda passa d tempo.
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